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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีคลาสสิคในยุคบาโรคและบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-
แสดงตัวท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบและระดับความวิตกกังวลในการสอบ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-4 
วิชาเอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 156 คน จำาแนกเป็นกลุ่มท่ีมี
บุคลิกภาพ เก็บตัวและแสดงตัวโดยใช้แบบวัดบุคลิกภาพ จากนั้นทำาการสุ่มอย่างง่ายเข้าสู่กลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุม ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เงื่อนไขเสียงดนตรี และเงื่อนไขสภาพการณ์ธรรมชาติ ตัวแปรแบ่งกลุ่ม ได้แก่ 
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว และแสดงตัว ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบ
หลังสิ้นสุดการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 
(Two-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way ANCOVA) โดยมี
ความวิตกกังวลในการสอบก่อนดำาเนินการทดลองเป็นตัวแปรร่วม ผลการศึกษาพบว่า 1) นิสิตที่ได้รับเงื่อนไข
การทดลองแตกต่างกันมีผลสัมฤทธ์ิในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบหลังส้ินสุดการทดลองไม่แตกต่างกัน 
2) นิสิตที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบไม่แตกต่างกัน แต่มีความวิตกกังวลในการสอบ 
หลังส้ินสุดการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.01 และ 3) นิสิตที่ได้รับเงื่อนไขการทดลอง 
แตกต่างกันและมีบุคลิกภาพแตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุด 
การทดลองไม่แตกต่างกัน
คำาสำาคัญ: ดนตรีคลาสสิค, บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว, ผลสัมฤทธ์ิในการสอบ, ความวิตกกังวลในการสอบ
Abstract
 This study investigated the effects of classical music in Baroque period and extraversion 
on test performance and test anxiety of college students. The participants were 156 Psychology 
students at Srinakharinwirot University. All participants completed a Personality Inventory to 
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separate the introverts from extraverts group. They were randomly assigned to the experimental 
and control groups. The independent variable is test situations, music or non-music groups; the 
category variable is personality traits, introversion or extraversion; and the dependent variables 
are test performance and test anxiety after an exam. Two-way ANOVA and Two-way 
ANCOVA, with the pre-anxiety scores as the covariate, were used to analyze the effects and the 
interaction. Data analysis indicated that there is 1) no statistically significant difference in the exam 
scores and the anxiety scores between the experimental and control groups, 2) no statistically 
significant difference in the exam scores between introverts and extraverts but, for the anxiety 
scores, a significant difference at 0.01 level was found, and 3) no significant interaction between 
test situations and personality traits on test performance and test anxiety.
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บุคลิกภาพก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทำาให้ระดับความวิตก

















หรือไม่ อย่างไร รวมถึงได้คำาตอบว่าผลสัมฤทธิ์ 
ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบมีความ


































 5. กลุ่มท่ีได้รับเง่ือนไขการการทดลอง 
แตกตา่งกนัและมบีคุลกิภาพแตกตา่งกนัมผีลสมัฤทธิ์
ในการสอบแตกต่างกัน









only control group design) เพื่อวัดตัวแปร 
ผลสมัฤทธิใ์นการสอบ และแบบแผนการทดลองแบบ
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มีกลุ่มควบคุมโดยวัดก่อนและหลัง (The pretest-
posttest control group design) เพื่อวัดตัวแปร
ความวิตกกังวลในการสอบ [9] 
	 1.	กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
  กลุม่ตวัอยา่งเปน็นสิติช้ันปทีี ่1-4 วชิาเอก 
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ จำานวน 156 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่มีบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัวและแสดงตัวโดยใช้แบบวัดบุคลิกภาพ
เก็บตัว-แสดงตัว แล้วทำาการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยจับฉลากกลุ่มตัวอย่าง 
เข้าสู่กลุ่มทดลอง (เก็บตัว 37 คน, แสดงตัว 41 คน) 
และกลุ่มควบคุม (เก็บตัว 39 คน, แสดงตัว 39 คน)
	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  1. แบบวัดบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัว [10] 
มีลักษณะเป็น แบบวัดชนิดข้อความ 2 ตัวเลือก 
การให้คะแนนเป็น 0, 1 เพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออก
เป็นกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว 
โดยใช้ค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วยคุณลักษณะ
ต่างๆ 9 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ รวม 90 ข้อ มีคะแนน




  2. แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบ [11] 
มีลักษณะเป็น มาตรประเมินค่า (Rating scale) 
5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุด (5 คะแนน) ถึงน้อยที่สุด 
(1 คะแนน) จำานวน 18 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1-5 
ผู้วิจัยนำามาพัฒนาให้เป็นแบบวัดคู่ขนาน 2 ฉบับ 
เพ่ือใช้เก็บข้อมูลความวิตกกังวลในการสอบก่อน 
(Pretest) และหลัง (Posttest) ดำาเนินการทดลอง 








การสอบ แบ่งเป็นแบบอัตนัยเติมคำาในช่องว่าง 32 ข้อ 
และแบบปรนัยเลือกตอบจำานวน 4 ตัวเลือก 31 ข้อ 



































(Two-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 
ในการสอบ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม









ผลสัมฤทธิ์ในการสอบเท่ากับ 53.31 (S.D. = 4.76) 
ในขณะที่กลุ่มควบคุมซึ่งได้รับเง่ือนไขสภาพการณ์
ธรรมชาติมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบเท่ากับ 











(S.D. = 0.73) เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าระดับ
ความวิตกกังวลในการสอบของกลุ่มตัวอย่างลดลง
เหลือ 1.60 (S.D. = 0.45) สว่นกลุม่ควบคมุมคีา่เฉลีย่
ความวิตกกังวลในการสอบก่อนดำาเนินการทดลอง
เท่ากับ 2.50 (S.D. = 0.56) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่าระดับความวิตกกังวลในการสอบลดลงเหลือ 
























































































 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1, 3 
และ 5 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
สองทาง ไม่พบว่ายืนยันสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ 







 ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2, 








มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 7.94, p = 
0.005) ซึ่งยืนยันสมมติฐานข้อที่ 4 ส่วนสมมติฐาน








รายละเอียดในตาราง 2 และ 3
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เง่ือนไขเสียงดนตรีเล็กน้อย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของสแตนตัน [13] ที่พบว่า กลุ่มที่ทำาการสอบ
โดยมีเสยีงดนตรคีลอทำาคะแนนไดส้งูกวา่กลุม่ทีไ่มม่ี
เสียงดนตรีคลอ แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
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